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La presente investigación fue aplicada para los trabajadores del Call center Atento, 
donde tuvo como objetivo principal determinar si el estrés influye en el desempeño 
laboral. La población estuvo compuesta por 225 trabajadores cuya muestra del estudio 
se obtuvo de 142 trabajadores; para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 
encuesta. Como instrumento el cuestionario compuesta de 20 preguntas en medición 
de escala de Likert. Para la validación del instrumento se realizo mediante Juicio de 
expertos y la fiabilidad, se calculo a traves del alfa de Cronbach, gracias a ello se logró 
medir el nivel de confiabilidad de las preguntas. Los resultados fueron procesado, 
analizados y estudiados mediante el programa de estadístico SPSS, asi mismo se 
realizo la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smimov para conocer la distribución 
de la población, además para la contrastación de las hipótesis se utilizo el coeficiente 
de correlación de Pearson y regresión lineal. Finalmente se obtuvo resultados 
significativos para el estudio dando como resultado que el estrés si influye en el 
desempeño laboral, en la Provincia del Callao, año 2016. 
 
 






























This research was applied to workers in the call center Atento, where main 
objective is to determine whether stress affects job performance. The population 
consisted of 225 workers whose study sample was obtained from 142 workers; for data 
collection the survey technique was used. As an instrument the questionnaire 
composed of 20 questions in Likert scale measurement. For validation of the instrument 
was performed by expert judgment and reliability was calculated through Cronbach's 
alpha, as a result it was possible to measure the level of reliability of the questions. The 
results were processed, analyzed and studied by the program of statistical SPSS, 
likewise normality test of Kolmogorov-Smirnov was conducted to determine the 
distribution of the population, in addition to the testing of the hypothesis the Pearson 
product-moment correlation coefficient was used and linear regression. Finally, 
significant results were obtained for the study resulting stress if it affects job 
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